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借助于谈论文化、历史问题关注现实。从 1932 年到 1937 年，周作人在文章中重
点关注了日本问题、对秦桧的评价、民族气节、国民性以及国防实力等问题，从
不同的侧面表达了他关于战争与和平的思想和对于中国抗战前途的悲观预测。
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　　1935 年 3 月，报载南京市政府呈请教育部通令查禁吕思勉著《自修适用白
话本国史》。该书指南宋末年大将宗泽、韩世忠、岳飞等的军队“将骄卒惰”；又
说，“秦桧一定要跑回来，正是他爱国之处，始终坚持和议，是他有识力肯负责
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　　1935 年 6 月，周作人写作了《醉余随笔》《责任》两文，由遗民的话引发出
自己的观点。前者引用洪允祥一则随笔中的话：“《甲申殉难录》某公诗曰，愧无
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　　周作人对本民族抗战持“必败论”，他无疑是主和的。在 1934 年 7 月 6 日致
梁实秋的信中，周作人说：“本来想一说和日和共的狂妄主张，又觉得大可不必，
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 1937 年 6 月，近卫文麿受命组阁，汤希望近卫改变中日关系现状，“于
对华外交，大胆迈步，走向沉着，光明，和平，互让的一条坦道。”这样可望取
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育督办问题的风波，受到过广泛的注意。1941 年 11 月，汤尔和病逝后，谁将继
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惜之感。1942 年 5 月，汪率随员访问“满洲国”，在华北政务委员会中仅选周氏
一人同行。随后，周作人应汪之邀访问南京，并在伪中央大学发表“中国的思想
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